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Рисунок 9
Кластер под номером 1 отвечает за отсутствие двигательной 
активности, кластер под номером 0 за сгибание пальцев кисти руки, кластер 
под номером 2 за разгибание кисти руки. При повторении пользователем 
двигательных движений, которые выполнялись на этапе обучения, 
происходила активация исполнительных узлов макета искусственной 
конечности.
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СОЗДАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН- 
КУРСОВ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE
Аннотация: В статье рассматривается организация обучения
преподавателей ПОО основным навыкам создания тестов для онлайн-курсов 
на платформе MOODLE. Так же описана организация заполнения банка 
вопросов, особенности создания различных типов вопросов, создание и 
настройка обучающих и итоговых тестов.
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Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная 
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 
учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 
курсов, а также поддержки очного обучения.
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 
опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web- 
браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 
преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 
Таким образом Moodle является и центром создания учебного материала и 
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 
процесса.
Приступим же непосредственно к созданию тестирования. Для начала 
необходимо осуществить вход на сервис по ссылке https://bincol.ru/do (в 
вашем случае, площадка, зарегистрированная вашей организацией)
После загрузки страницы необходимо выбрать свой курс, из списка, 
который вы хотите наполнить тестированием.
Далее у вас откроется ваш уже созданный курс на платформе 
дистанционного образования. Для создания тестов вам необходимо 
заполнить банк вопросов (удобно, если у вас уже будет готов перечень 
вопросов в MS Word).
Чтобы заполнить банк вопросов, вам необходимо нажать на кнопку 
«Настройки курса» и выбрать команду «Больше». Далее необходимо выбрать 
«Вопросы». На следующей странице необходимо выбрать команду «Создать 
новый вопрос»
После сохранения перехода к созданию нового вопроса, появляется 
диалоговое окно, в котором необходимо выбрать нужную категорию 
вопроса, (рисунок 1). Разберем несколько из них:
Рисунок 1 - категории вопросов
a. Категория вопросов «множественный выбор». Выбираем эту 
категорию и нажимаем кнопку «Добавить». Появляется страница, где мы 
можем ввести данные своего вопроса. В названии вопроса можно ввести 
«Выберите правильный ответ» или «Выберите правильные ответы», в 
зависимости от того, один или несколько ответов являются верными в вашем 
вопросе. Далее в поле текст вопроса вводится сам вопрос. Общий балл за
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вопрос рекомендую оставлять по умолчанию в значении «1». Общий отзыв 
не является обязательным полем, поэтому можно не заполнять. Далее 
необходимо указать 1 или несколько ответов верные предполагает ваш 
вопрос. Случайный порядок ответов активным советую оставить, чтобы 
каждый раз варианты ответов перемешивались, и студенты не запоминали 
номер ответа. Нумерацию вариантов можно выбрать как буквенную, так и 
численную, на ваше усмотрение. Далее в поля ответов вводите ваши 
варианты ответов, и, если ответ правильный лишь 1, то устанавливаете ему 
оценку 100%. Если их, например 3, то каждому ставите оценку 33, 333%. 
Суть в том, чтобы разделить 100% на несколько правильных ответов.
b. Категория вопросов «верно/неверно». После создания этого 
вопроса перед вами будет такое окно. Для создания такого вопроса 
необходимо так же ввести название вопроса, текст самого вопроса и выбрать 
правильный ответ. В нашем случае 2+2 действительно равно 4, поэтому для 
данного вопроса выбираем ответ «верно». Внизу страницы сохраняем 
вопрос.
c. Категория вопросов «вопрос на соответствие». Вводим название 
вопроса и текст. Устанавливаем галочку «перемешивать». Чтобы при каждой 
попытке в данном вопросе перемешивались варианты ответов и вопросы. 
Вводим вопросы, и верные к ним ответы и сохраняем вопрос.
d. Категория вопросов «короткий ответ». Вводим название вопроса 
и текст. Устанавливаем чувствительность к регистру «нет, регистр не имеет 
значения», чтобы избежать ошибок в ответах. Например, ответы «четыре», 
«Четыре», «ЧЕТЫРЕ» будут засчитываться как верные, если мы установим 
нечувствительный регистр.
e. Категория вопросов «числовой ответ». Вводим название вопроса 
и текст. Такой тип вопроса используется, если нужно ответить только числом 
с учетом погрешности. Например, если вычислить 25,1/3, это будет равняться 
значению 8,366666667. Округлить это значение можно до 8,4 или 8,37. В 
таком случае, устанавливаем возможные варианты ответов, можно так же 
установить погрешность, которую вы допускаете. Так же можно установить 
единицы измерения, в которых нужно дать ответ и учитывать их тоже. В 
таком случае вам нужно настроить «Оперирование размерностью» и 
«Единицы измерения». Не забудьте сохранить вопрос.
f. Категория вопросов «Выбор пропущенных слов». Вводим 
название вопроса и текст. Г лавное, что в тексте вопроса, в том месте, где вы 
пропускаете слово, нужно поставить метки [[1]], [[2]] и т.д. (рисунок 12.1)
В данном случае мы сделали две метки. Вариантов выбора мы можем 
добавить больше, чем у нас меток. Не забудьте установить галочку 
«Перемешать». Сохраняем вопрос.
Мы рассмотрели самые часто используемые категории вопросов. 
Перейдем к созданию тестов.
Создание обучающего теста. Возвращаемся в свой курс. Выбираем 
свой курс на панели слева или вверху. Нажимаем на кнопку настроек и 
выбираем режим редактирования.
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Далее можно в любом разделе вашего курса или в общем разделе 
создать тест. Выбираем добавить элемент или ресурс в нужном разделе.
Далее выбираем тест и нажимаем кнопку «Добавить» (рисунок 2)
Рисунок 2 - добавить элемент или ресурс
Вводим название теста. В нашем случае «обучающий». Так же вы 
можете ввести описание теста. Для обучающего теста мы не включаем 
синхронизацию и не ограничиваем время для прохождения теста, чтобы 
студенты могли в любое время проходить тесты и готовиться к итоговым 
тестам. Так же пропускаем блок оценки. В блоке расположение выберите, 
сколько вопросов будет отображаться на странице. Я выбрала 20, но вы 
можете установить любое количество или оставить все вопросы на одной 
странице.
Откройте блок «Настройки просмотра». Определите, смогут ли 
студенты после прохождения теста увидеть правильные ответы или нет. Если 
нет, то можно снять галочки с пункта «правильный ответ» во всех колонках. 
Далее внизу страницы нажимаем «сохранить и показать».
На данный момент у нас в тесте нет ни одного вопроса. Чтобы 
добавить вопросы, нажимаем кнопку «редактировать тест». Новые вопросы 
можно создавать непосредственно на месте здесь и сейчас, но проще 
добавить вопросы из банка вопросов.
Например, у вас есть несколько разделов, к каждому разделу есть свои 
вопросы. Предположим, что это обучающий тест по какому-либо разделу и к 
нему относятся первые несколько вопросов. После нажатия кнопки 
добавления вопросов из банка вопросов, появляется окно, в котором можно 
выбрать эти несколько вопросов.
Добавляем вопросы, которые можно отнести к нашей категории и 
нажимаем кнопку «добавить выбранные вопросы в тест»
Устанавливаем галочку «перемешать» чтобы вопросы появлялись в 
случайном порядке при каждой попытке прохождения теста и кнопку 
сохранить.
Ваш обучающий тест успешно создан.
2. Создание итогового теста. Выбираем добавить элемент или 
ресурс в нужном разделе. Далее выбираем тест и нажимаем кнопку 
«Добавить». Вводим название теста. В нашем случае «итоговый». Так же вы 
можете ввести описание теста.
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Для итогового теста мы включаем синхронизацию и ограничиваем 
время для прохождения теста. Так тест можно включить на определенную 
дату, например, как контрольная работа или подтверждение оценки по 
дифференцированному зачету.
В категории оценка вводим проходной балл. Обычно это значение 60 и 
ограничиваем количество попыток.
Как и в предыдущем тесте устанавливаем количество вопросов на 
странице теста в категории «расположение»
В настройках просмотра снимаем галочки с правильного ответа. И 
сохраняем тест. Затем выбираем редактировать тест.
Переходим к добавлению вопросов. Нажимаем кнопку «добавить» и 
выбираем «случайный вопрос»
Для итогового теста выберите необходимое количество вопросов. 
Обычно это 30 или 40. И нажмите кнопку «добавить случайный вопрос»
Теперь ваш тест включает в себя 40 различных вопросов в случайном 
порядке из всего банка вопросов.
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обеспечение безопасных условий труда является одним из важнейших 
аспектов в системе охраны труда каждого предприятия и задачей не только 
нанимателя, но и самого работника. От того, насколько согласовано 
действуют в обеспечении безопасности оба указанных субъекта трудовых 
отношений, зависит в конечном итоге социально-экономическая 
эффективность работы организации. В этой связи важнейшими задачами 
являются осмысление актуальности проблемы совершенствования системы
